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Watervogels langs 
de Zeeschelde 
de grote trek 
"Vogels die broeden m de 
wtgestrekte an:nsche en boreale 
gebieden vnn Canada tot Siberie 
overwmteren in estuana en 
waterrijke gebieden la•gs de 
Noonlwest-Europese en West-
Afnkaanse lrusten Hel Schelde-
estuanum ts een belangriJk 
knooppunl op deze Oost-
Altantische ttelcroute • 
of nviereT' met een get11denwerkmg behoren tot de 
t prod1.1·• eve en 11oedseln1ke systemen van de werelcJ Vee~ 
easel bEteken• vee gasten' 
JaarliJks komen dwzenden ttek:vogels overwtnteren of u1trusten en hun vetreserves 
aanvullen om vervolgens hun grnte tocht te lcunnen voon.zetten richting over-
wintenngs- ofbroedgebied. Vogels die de Oost-Atlantische ttel:route afi~en, 
nrmkken wt ltoude, noonlelijU geb1eden als Canada tot Centr.1al-S1bene en 
QftfWlllteren tussen Wt!St-Europa en West-Afrilca_ Voor sommige soonen ligt hel 
broed- en overwtntenngsgeb1ed meer dan 10.000 kilometer uit elkaarl Ze hebben 
deze reserves dan ook broodnod1g om hun tocht te lcunnen voltooien en het koude 
Wttr te trotseren In het Schelde-esruanum vinden ze hun voedsel m de slikken en 
chornn. 
de Scheide: 
nationaal en intemanonaal van levensbelang voor vogels 
V•I• 500nen verblijven hun hele leven in het estuanum, andere verbtiiven er 
lllechts enble maand"n per jaar om te broeden. te ru1en. als tussenstanon om 
verd.r te ueilen of om er te overwinteren 
Steltlopen ZIJn typ1SCh voor de Westerschelde. eenden en ganzen eerder voor 
de Zeeschelde Het Verdronken Land van SaefcnRhe. ter hoogte van de Vlaams-
NedHlandse grens, IS vooral voor ganzen en eenden van belang. 011 unieke, 
ungesuekte achorrengebied biedt hen een bron van rust en voedsel Smienten en 
pl)l:taarten wonlen vaak geteld en grauwe ganzen komen er steeds me"r voor. 
In de Zttschelde ZIJn wintenalingen, wilde eenden, bergeenden, kralr.eenden, 
kuif~nden en piJlstaanen nls de meest voorkomende eendensoonen Bergeenden 
gebrutun het esruanum ook om zichzelf m een nieuw verenkleed1e te steken. 
'njdens bet rulen lcunn•n ze met vbegen en zijn ze dus bi1zonder k:wrtsbaar Langs 
de SchW!e vmden ze veilige plrkl:en om deze periode te ovubruggen 
De hoogste untallw steltl~rs vinden we 1n de Westtrxhelde. Bonte 
sttandlapen en scholeksten bli)Ven hier graag overwtnteren Andere soonen al• de 
bontbd<plevier en de zwane ru1ter striiken sl•chts neer om btJ te tanken Wulpen, 
zilvo.rplevieren •n rosse grutto's ZIJn dan weer eigenz1nn1ger de meeste g<!brutken 
de Scheide als dooruelcgebied en k!CJnere aantallen bhiven er ovuwinteren Tussen 
AntwHpen en Gent ltomen ook steltlo~rs voor, maar 1n lagere aantall•n Vooral 
lclevii.n bliJkm de Vlaa~ kant van de Sch'!lde we! te waarderen 
Het belang van bet estuanum voor watervogels tS mtemauonaal erkend. £en 
voorwaarde voor deze e?lcennlng 1s dater mtnstens 20 000 md1viduen of I% wn de 
populace van ttn welbepaalde soon m her geb1ed verbh1ven De Sch•Jd• voldoet 
aan beide voorwaarden voor venchlllende soonen' 
aan tafel! 
n:l vogel ir 
Elke vogelsoon ts aangepast aan het ve 
bepaald soon voedsel Zo heeft de ene 
het oppervlak kleine str.1ndvloo1en te p 
een lange snavel om diep m de modder 
wormen. Zeg maar "elke vogel eet zoal 
genoeg eten voor iedereen en is er geen 
tafel van de Zeeschelde. 
melen van een 
kone snavel om op 
ken. De andere heeft 
boren naar grnte 
·; gebekt is. Zo is er 
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